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Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œPerbedaan Hasil Belajar peserta didik Kelas XI SMA Negeri 1 Bakongan pada Materi
Laju Reaksi  dengan Penerapan Model Index Card Match. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dengan
penerapan model index card macth terhadap ketuntasan belajar, aktivitas dan tanggapan peserta didik. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif yang berjenis â€œTrue Experimental Designâ€•, dengan metode â€œcontrol group pre-test post-testâ€•.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, karena hanya terdapat dua kelas MIPA di kelas
XI SMA Negeri 1 Bakongan. Untuk penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan Random Sampling karena dalam
populasi yang ada bersifat homogen. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas XI MIPA 1 sebagai kelas eksperimen dengan
menggunakan model ICM, dan kelas XI MIPA 2 sebagai kelas kontrol yang diajarkan tanpa menggunakan model ICM. Instrumen
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan soal tes, lembar observasi aktivitas dan angket peserta didik. Berdasarkan hasil
analisis data statistik uji-t, pada taraf signifikan Î± = 0,05, diperoleh t_hitung>t_tabel  = t>t_(1-Î±) = 2,30 > 1,67, dengan kriteria
pengujian hipotesis, tolak H_0 danã€– Hã€—_a diterima, sehingga terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik di kelas XI SMA
Negeri 1 Bakongan pada materi laju reaksi dengan penerapan model ICM. Persentase aktivitas peserta didik pada pertemuan
pertama sebesar 78,4% dengan kategori baik dan pada pertemuan kedua sebesar 94% dengan kategori sangat baik. Angket
tanggapan peserta didik diperoleh sebesar 84% yang memberikan tanggapan positif terhadap penerapan model index card macth.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik dengan
penerapan model index card macth. Aktivitas peserta didik mengalami peningkatan, dan peserta didik memberikan tanggapan
positif terhadap penerapan model index card macth.
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